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1 Dix-sept tranchées de sondage ont été réalisées sur l’emprise d’une future ZAC, d’une
surface de 54 871 m2. 
2 Une seule structure fossoyée peu profonde, comportant des charbons de bois et quelques
nodules d’argile rubéfiée a été mise au jour dans la zone septentrionale du site. 
3 En l’absence de tout mobilier, cette structure isolée n’a pu être datée. 
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